











































































































病態水準、 4）意欲、 6）感情、 9）環境に注目す
る。統合失調症には、 1）年齢、 2）病態水準、 4)















































































































































































































































































































Test; TAT）、ロー ゼンツヴァイク（Rosenzweig.S.) 

















































能検査（＼九Techsler-Bellevue Intelligence Scale) 
を考案した後、児童向け（WechslerIntelligence 
Scale for Children ; WISC）、成人向け（Wechsler
Adult Intelligence Scale ; WAIS）、乳幼児向け



















































6つの興味領域（R 現ー実的、 I一研究的、 A一
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